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долларовая выручка. То есть цена на бензин следит за курсом рубля, а не за мировой ценой 
на нефть. 
Итак, можно сказать что первые две гипотезы не подтвердились, а третья 
подтвердилась частично. Розничная цена на бензин в РФ слабо коррелирует с мировой 
ценой на нефть что можно наблюдать на графике 2. 
Определяющим компонентом в розничной цене на бензин является не мировая цена 
на нефть, а высокая степень налогообложения. 
Высокая степень монополизации нефтяного рынка влияет на динамику розничных 
цен на нефть, но не так сильно, как налогообложение. 
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Чтобы узнать о разнице российских и китайских государственных корпораций, 
нужно выбрать из них типичные корпорации и сделать сравнительный анализ. Мы выбрали 
Роснефть и КННК. 
Роснефть – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная 
нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ОАО «НК «Роснефть» 
являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового 
конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка 
добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России 
и за ее пределами.[1] 
КННК – крупнейшая китайская нефтегазовая компания. Штаб-квартира — в Пекине. 
Компания была образована 17 сентября 1988 года на основе производственных активов 
расформированного министерства нефтяной промышленности КНР. Основной задачей 
КННК является организация разведки и разработки нефтегазовых месторождений в стране. 
100% капитала компании принадлежит государству [2]. 
 
Таблица 1 
 
Сравнение по добыче нефти 
 
Добыча нефти (млн т) КННК Роснефть 
2010 105.41 119.6 
2011 149.272 122.5 
2012 151.879 122 
2013 159.811 189.2 
2014 164.168 204.9 
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График 1. Добыча нефти 
 
По данным статистики добыча нефти обе компании стабильно увеличилась с 2010 
года по 2014 год. График показывает, что темпа роста развития по добыче нефти Роснефти 
выше, по сравнению с КННК. 
 
Таблица 2 
 
Сравнение по добыче газа 
 
Добыча газа (млар куб.м) КННК Роснефть 
2010 72.5 12.4 
2011 88.19 12.9 
2012 93.52 16.4 
2013 103.89 38.2 
2014 113.92 56.7 
 
 
 
График 2. Добыча газа 
 
Добыча газа обеих компаний тоже развивалась при ровных темпах с 2010 года по 
2014 год. Нужно заметить, что количество добычи газа КННК выше, чем Роснефть. Это 
значит, что особенность добычи газа КННК выше, по сравнению с Роснефтью. 
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Таблица 3 
 
Места среди нефтяных компаний мира 
 
Места среди нефтяных 
компаний мира КННК Роснефть 
2010 5 12 
2011 5 10 
2012 4 10 
2013 4 8 
2014 3 7 
 
 
 
График 3. Места среди нефтяных компаний мира 
 
По ежегодному доходу КННК и Роснефть обе выходили в первые ряды нефтяных 
компаний мира, но после сравнения мы узнали, что ежегодный доход КННК больше, чем 
Роснефть. Кроме того, мы еще увидели, что доходы КННК и Роснефти стабильно росли с 
2010 года по 2014 год. 
 
Таблица 4 
 
Сравнение по чистой прибыли 
 
Реальная чистая 
прибыль(млрд руб.) КННК Роснефть 
2010 773 315 
2011 880 316 
2012 661 342 
2013 741 364 
2014 1101 314 
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График 4. Ральная чистая прибыль (млрд руб.) 
 
Таблица 5 
Изменение ральной чистой прибыли 
 
Изменение реальной 
чистой прибыли КННК Роснефть 
2010 39.0% 26.92% 
2011 -0.2% -8.43% 
2012 -26.0% 2.39% 
2013 -1.5% -0.17% 
2014 -14.1% -21.14% 
 
 
 
График 5. Реальное изменение чистой прибыли 
 
Реальная чистая прибыль может отражать реальное развитие компании, потому что 
из реальной чистой прибыли исключено влияние курса валюты и инфляции. По данным 
статистики КННК сохранила тенденцию стабильного развития по реальной чистой прибыли 
с 2010 года по 2014 год – это отразило, что компания в общем развивается в нормальную 
сторону. А по сравнению с КННК реальная чистая прибыль Роснефти почти не изменилась 
в течение 5 лет. Это значит, что Роснефть не довольно хорошо развивается, и особенность 
получения прибыли почти не была улучшена. 
Но если речь идет о темпах роста реальной чистой прибыли, то мы увидели ясную 
тенденцию спада. По-моему, одной из причин является мировая цена на нефть не была 
стабильна. 
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График 6. Динамика курса доллара США к рублю23 
 
Как показывает график, что в течение 2010 – 2014 года мировая цена на нефть 
сильно качалась. Самая низкая точка цены на нефть – 75 USD/баррель в 2010 году, а самая 
высокая - 125 USD/баррель в 2012 году. Нестабильная цена, безусловно, отрицательно 
влияет на нефтяные корпорации, поэтому, в 2010 – 2014 году темпы роста реальной чистой 
прибыли КННК и Роснефти снизились. 
 
Таблица 6 
 
Сравнение по количеству работников 
 
Количество работников КННК Роснефть 
2014 1,636,532 471,500 
 
В 2014 году количество работников КННК составляло 1,636,532 чел. , а Роснефть 
только 471,500. Работников в КННК в 3 раза больше, чем в Роснефти. Это очень интересно. 
Почему работников в КННК так много? Мы считаем, что причины следующие: 
1) Особенности китайской государственной корпорации 
Китайская государственная корпорация является органом правительства, поэтому 
корпорация получает денежные средства из государственных финансов, и ей не надо 
бояться банкротства. В итоге корпорация не думает о улучшении эффективности, которое в 
области человеческих ресурсов проявляется как высокая численность работников. КННК 
является типичной китайской государственной корпорации, одной из крупнейших 
нефтяных корпораций в Китае. Ежегодная прибыль КННК очень высока находится под 
защитой центрального правительства, поэтому у нее низкой эффективности по сравнению с 
частной компании. 
2) Строгий режим штата работников 
В китайской государственной корпорации режим штата работников очень важен. 
Работников прогнать с работы при нормальной ситуации нельзя. Это значит, что, если 
работники с штатами государственной корпорации не совершают серьезные ошибки, они не 
могут потерять свою работы. Это снижает активность работы работников и приводит к 
тому, что в корпорации существует много работников, которые работают с низкой 
эффективности. В итоге корпорации необходимо нанимать дополнительных работников. 
Постепенно в корпорации сложилась высокая численность работников. 
 
 
                                                          
23
 Сервис: Яндекс.Котировки. 
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Таблица 7 
 
Сравнение по среднедушевой прибыли 
 
 КННК Роснефть 
Среднедушевая прибыль 2014 г. 
(руб./человек) 
75.64 742.3 
 
Среднедушевая прибыль КННК в 9 раз меньше, чем Роснефть. На самом деле, по 
реальной чистой прибыли в 2014 году КННК в 3 раза больше, чем Роснефть, но причины 
этого результата не является тем, что эффективность КННК гораздо больше, чем Роснефть. 
Это потому, что численность работников КННК больше, чем Роснефть. Поэтому, можно 
сказать, что по эффективности Роснефть сильнее, чем КННК. 
 
Таблица 8 
 
Сравнение по бизнесу за рубежом 
 
 КННК Роснефть 
Итог страны, где есть 
бизнес 
38 16 
Страны Страны СНГ, Россия, арабские 
страны, США , Европа 
Беларусь, Украина, Казахстан, 
Туркменистан, Китай, Вьетнам, 
Монголия, Германия, Италия, 
Норвегия, Алжир, Бразилия, Канада, 
Венесуэла, ОАЭ и Армения 
 
По бизнесу за рубежом КННК и Роснефть имеют и общие черты, и разницы. 
1) Общие черты: 
a) Обе КННК и Роснефти сохраняют широкое сотрудничество с другими 
странами. КННК по бизнесу связывается с 38 странами, а Роснефть занимается бизнесом в 
16 странах мира. Это значит, что обе корпорации имеют международное значение. 
b) Страны СНГ являются общими местами, где занимаются бизнесом КННК и 
Роснефть. Это потому, что по территории страны СНГ близки от Китая и России. Страны 
СНГ имеют географические преимущества для транспорта нефти и газа. Кроме того, в 
странах СНГ огромный запас нефти и газа – это база сотрудничества между странами в 
сфере нефти. 
2) Разницы: 
КННК имеет больше стран сотрудничества, чем Роснефть. По данным статистики 
страны, где имеет бизнес КННК в 2 раза больше, чем Роснефть. Это потому, что стратегия 
КННК – глобализации. КННК усиливает распространенность бизнеса в мире, чтобы как 
можно быстрее занимать международный рынок. А Роснефть более ценит стабильность 
отношений сотрудничества, поэтому она предпочитает сотрудничать с странами, с 
которыми сохраняются хорошие политические отношения.  
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Таблица 9 
 
Сравнение по перспективам развития 
 
 КННК Роснефть 
Перспективы 
развития 
1. Цель – формирование международной 
комплексной энергетической компании 
мирового уровня как основной. 
2. Задача – довести основные показатели 
деятельности корпорации до передового в 
мире уровня к 2020 году и всесторонне 
нарасти конкурентоспособность и 
способность на приобретение прибыли 
путем осуществления стратегического 
развития и инновационного драйвера, 
уделения внимания на повышение 
эффективности качества и ускорения 
изменения способа развития, чтобы 
корпорация зачислилась в ряд 
лидирующих компаний зеленого и 
устойчивого развития. 
1. Продолжает работу по повышению 
эффективности бизнеса, подготовке к 
запуску крупных проектов и обеспечению 
долгосрочной доходности для своих 
акционеров. 
2. Планирует стать крупнейшим в мире 
оператором по освоению шельфовых 
месторождений, перспективные ресурсы 
которых составляют 45,8 миллиарда тонн 
нефтяного эквивалента. 
3. Уровень добычи газа должен составить 
100 миллиардов кубических метров к 2020 
году на основе планового развития 
существующего портфеля газовых 
проектов. 
 
Таблица 10 
 
Сравнение по поддержке из правительства 
 
Доля правительства в 
уставном капитале  
КННК Роснефть 
 100.00% 69.5%
24
 
 
КННК 100% принадлежит к государству, а Роснефть 69.5%. Это значит, что по 
категории государственной корпорации КННК более типичная, чем Роснефть. Кроме того, 
мы еще увидим разницу управления государственными корпорациями между Россией и 
Китаем. Российское правительство управляет государственную корпорацию путем 
держания акции, а китайское правительство определяет государственную корпорацию как 
организация, прямо принадлежащая правительству. Это значит, что китайское 
правительство оказывает больше влияния на государственную корпорацию, чем российское. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
24
 Ее основным акционером (69,50% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее 
государству. 
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Таблица 11 
 
Пространственное размещение 
 
География 
деятельности 
нефтяных разведки 
и добычи в стране 
КННК Роснефть 
 Большинство расположено на Северо-
западе Китая, в том числе провинции 
Синьцзян, Ганьсу, Цзинхай, и Северо-
востоке, как провинции Хэйлунцзян, 
Ляонин, Гирин, а также шельфы морей 
КНР, в том числе моря желтое, 
Восточно-Китайское, Южно-
Китайское. 
Охватывает все основные 
нефтегазоносные провинции России, 
включая Западную Сибирь, Восточную 
Сибирь, Поволжский и Уральский 
регионы, Дальний Восток, Тимано-
Печору, Краснодарский край, а также 
шельфы морей Российской Федерации, 
в том числе Арктический, а также 
перспективные регионы за рубежом, в 
частности, в Латинской Америке и в 
Юго-Восточной Азии. 
 
Сравнение по организационной структуре показывает, что по сравнению с КННК 
организационная структура Роснефти более разумна по управлению. Роснефть разделяет 
все разделы на 3 основных департамента по функции: разведка и добыча, переработка и 
сбыт, сервис. И в каждом департаменте свои сын-компании, которые выполняют свои 
задачи в данной сфере. Это позволяет все работы компании в порядке. А организационная 
структура КННК более сложная. КННК разделяется прямо на 22 департамента и отдела. 
Кроме того, в организационной структуре отсутствуют ступени управления, и все разделы 
прямо принадлежит к корпорации. Это увеличивает трудность управления и приводит к 
неэффективности.  
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Рисунок 1. Организационная структура Роснефти 
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Рисунок 2. Организационная структура КННК 
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Таблица 12 
 
Пространственное размещение 
 
География деятельности 
нефтяных разведки и 
добычи в стране 
КННК Роснефть 
 Большинство расположено на 
Северо-западе Китая, в том числе 
провинции Синьцзян, Ганьсу, 
Цзинхай, и Северо-востоке, как 
провинции Хэйлунцзян, Ляонин, 
Гирин, а также шельфы морей 
КНР, в том числе моря желтое, 
Восточно-Китайское, Южно-
Китайское. 
Охватывает все основные 
нефтегазоносные провинции 
России, включая Западную Сибирь, 
Восточную Сибирь, Поволжский и 
Уральский регионы, Дальний 
Восток, Тимано-Печору, 
Краснодарский край, а также 
шельфы морей Российской 
Федерации, в том числе 
Арктический, а также 
перспективные регионы за 
рубежом, в частности, в Латинской 
Америке и в Юго-Восточной Азии. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация. Экономика это единый организм и функционировать без определенного органа, 
каким является малый бизнес, она не может. Нельзя делать ставку только на крупное 
предпринимательство, малый и средний бизнес – неотъемлемая часть российской (и не только) 
экономики. 
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